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葉淑婉組員，於 104 年 8 月 12 日啟程赴馬來西亞進行為期 8 天的參訪行程，期間出席吉隆坡臺灣高等教育展開幕儀
式、馬來西亞留臺校友會聯合總會文華之夜活動，並拜訪當地多所中學，成果豐碩。 
  
















2015.8.22 星洲日報 「台金門大學及彰化師大‧訪興華中學獲熱烈迎接」 
http://mykampung.sinchew.com.my/node/377285 








▲郭校長艶光偕同公關與校友中心蕭主任拜訪馬來西亞巴  ▲馬來西亞巴生興華中學熱烈接待本校師長。 
生興華中學。 
  
▲參訪巴生興華中學。                                ▲臺灣高等教育展與會貴賓合影。 
  





▲參訪巴生濱華中學。                                ▲參訪波德申中華中學。 
  
▲參訪新文龍中華中學。                              ▲參訪新山寬柔中學。 
